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CONSULADO GENERAL DE CUBA 
ROTTERDAM, PAISES BAJOS 17 Juli 1941. 
No.409. 
Den Heer Izrael Iymianka 
Rue Pelican 102 
Antwerpen. 
Mynheer, 
Hierby de elen wy u mede dat wy ve,n hat Depar-
tement van. Huitenlandsohe Zaken te Havana telegrafische 
instructie hebben ontvangen een. tourismvisurn te ver-
strekken a.an u en Uw echtgen.oote, Hevr. RAIJZLA TY!.1: I-
ANEA. 
Mocht U niet in staat zyn de visurns pers oon-
lyk af te halen zoo kunt u een. erkend Heisbureau schrif-
telyk machtigen dit voor u te doen. Gelieve U geldige 
paspoorten made te geven.. Onder geen voorwaarde worden 
paspoorten per post geviseerd. 
Hoogachtend, 
